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                                                               RESUMEN 
En nuestro país existe una gran cantidad de proyectos inmobiliarios que se ejecutan debido a 
la gran demanda de viviendas, los mismos que requieren plazas de estacionamiento de 
acuerdo a la envergadura de la obra; en la colocación de las coberturas para los sótanos 
como en la mayoría de construcciones existen varios detalles a conocer para así optar por 
el proceso constructivos más adecuado.  
Uno de los detalles importantes a considerar es el tiempo cada vez más limitado para la 
entrega de los proyectos, situación que lleva a realizar un análisis y una evaluación costo 
tiempo a fin de presentar una solución eficiente a este problema. 
Se busca en la presente investigación determinar mediante un análisis y evaluación de qué 
manera la aplicación del sistema de prelosas incide en los tiempos de ejecución, mejora la 
productividad y reduce los costos en la colocación de coberturas para estacionamiento, 
frente a sistemas tradicionales. 
Para el hallazgo de los resultados nos apoyaremos en una investigación no experimental, la 
población está conformada por todos los edificios multifamiliares con estacionamiento del 
distrito de Pueblo Libre, y la muestra objeto del estudio es el edificio multifamiliar Medis 
ubicado en el distrito de Pueblo Libre. 
La técnica utilizada para la recolección de datos es la observación para lo cual nos 
apoyamos en instrumentos de recolección de datos tales como: fichas de recolección de 
datos, fichas de registro, manuales, fichas técnicas, normas de edificación entre otros.  
Dentro de los resultados obtenidos podemos mencionar que el sistema de losa aligerada 
mediante prelosas prefabricadas, se presenta como una mejor alternativa de producción 
puesto que, permite tener mejores tiempos en la realización de las actividades de losas 
acortando el tiempo de ejecución, mejorando el rendimiento y aumentando la 
productividad de las cuadrillas de trabajo; podemos mencionar además que debido a los 
resultados antes mencionados el sistema reduce los costos de ejecución de los trabajos. 
Podemos concluir entre otras cosas que cada sistema es rentable según las características y 
complejidad de cada proyecto, por lo que un factor importante es realizar un análisis 
adecuado y oportuno que nos permita tomar la decisión más acertada. 
Palabras claves: Sistema de prelosas, productividad, tiempos de ejecución. 
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                                                                 ABSTRACT 
In our country there is a large number of real estate projects that are executed due to the 
high demand for housing, the same ones that require parking spaces according to the size 
of the work; in the placement of covers for basements as in most buildings there are several 
details to know in order to opt for the most appropriate construction process. 
One of the important details to consider is the increasingly limited time for the delivery of 
the projects, a situation that leads to an analysis and a cost-time evaluation in order to 
present an efficient solution to this problem. 
The aim of the present investigation is to determine, by means of an analysis and 
evaluation, how the application of the slab system affects the execution times, improves 
productivity and reduces costs in the placement of parking coverings, as opposed to 
traditional systems. 
For the finding of the results we will rely on a non-experimental investigation, the 
population is made up of all the multifamily buildings with parking of the Pueblo Libre 
district, and the sample object of the study is the Medis multifamily building located in the 
district of Pueblo Libre. 
The technique used for data collection is the observation for which we rely on data 
collection instruments such as: data collection cards, registration cards, manuals, technical 
specifications, building standards among others. 
Among the results obtained we can mention that the slab system lightened by prefabricated 
slabs, is presented as a better production alternative since, it allows to have better times in 
the realization of the activities of slabs shortening the execution time, improving the yield 
and increasing the productivity of the work gangs; We can also mention that due to the 
aforementioned results the system reduces the costs of execution of the works. 
We can conclude among other things that each system is profitable according to the 
characteristics and complexity of each project, so an important factor is to carry out an 
adequate and timely analysis that allows us to make the best decision. 
Keywords: System of pre-slabs, productivity, execution times 
I. INTRODUCCIÓN
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1.1 Realidad Problemática 
Existe hoy una gran cantidad de proyectos inmobiliarios que se ejecutan, 
principalmente edificios multifamiliares, los mismos que requieren plazas de 
estacionamiento los cuales están en relación directa con la cantidad de departamentos; 
en la construcción de las losas para estacionamientos existen varios detalles a conocer 
para así optar por el proceso constructivos más adecuado.  
Uno de los detalles importantes a considerar es el tiempo cada vez más limitado para 
la entrega de los proyectos, situación que lleva a realizar un análisis y una evaluación 
costo tiempo a fin de presentar una solución eficiente a este problema. 
La utilización de sistemas de construcción con tecnología moderna asociados a su 
practicidad para ser instalados influye en el aprovechamiento de la mano de obra y los 
materiales. 
El sistema constructivo de prelosas prefabricadas propuesto, pretende ser una solución 
a problemas de tiempo o plazos de ejecución muy cortos, rendimientos, y costos 
elevados, entre otros. 
GHIO, Virgilio y BASCUÑAN, Roberto, (2006). “La innovación tecnológica abarca 
aspectos como las mejoras en los procesos, los productos y en los servicios, orientados 
en estas mejoras es que tenemos por finalidad proponer sistemas innovadores de losas 
de entrepiso más ventajosos que el sistema de losas tradicionales actualmente usada 
por el sector de la construcción”. 
Según AIME, Luis (2015). En su tesis para obtener el título e ingeniero civil 
“Evaluación de la rentabilidad de losas prefabricadas (prelosas) en edificaciones con 
la aplicación de lean construction comparada con losas convencionales”. “Sus 
objetivos están alineados con los objetivos de las mejoras de flujo, ya que la 
construcción industrializada simplifica los procesos constructivos en la obra, 
reduciendo los plazos de ejecución y los costos”. 
1.2 Trabajos Previos 
Nacionales 
En cuanto a las fuentes nacionales, exponemos algunos que consideramos de 
importancia:  
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PAYE, Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan (2014) en su tesis “Propuesta para la 
Utilización de Losas de Entrepisos Prefabricados y su Evaluación Costo-Tiempo”.  El 
objetivo del presente estudio es presentar propuestas de elementos industrializados que 
permitan reducir significativamente las dificultades que se presentan al momento de 
construir las losas, por lo que proponen una alternativa más efectiva. Entre las 
conclusiones obtenidas por el autor se resalta el uso de sistemas prefabricados toda vez 
que, el uso de elementos prefabricados para losas de entre pisos permite reducir el 
costo (15%) y tiempo (64% a 83%) lo que demandará menores gastos generales. 
Seguidamente AIME, Luis (2015) en su tesis para obtener el título e ingeniero civil 
“Evaluación de la rentabilidad de losas prefabricadas (prelosas) en edificaciones con 
la aplicación de lean construction comparada con losas convencionales”. La presente 
tesis tuvo como objetivo principal evaluar la rentabilidad del sistema de prelosas como 
reemplazo de sistemas de losas convencionales. Una de las conclusiones a las que se 
llegó en este estudio es que se logra un menor uso de encofrado pues el sistema en sí 
es un encofrado fijo, el mismo que dio como consecuencia la disminución notable en 
costos y plazo de la obra. 
Internacionales 
En cuanto a las fuentes internacionales, exponemos algunos que consideramos de 
importancia:  
Según REINOSO, Eduardo, RODRÍGUEZ, Mario y BETANCOURT, Rafael (2011) 
“Manual de diseño de estructuras prefabricadas y pre esforzadas”. El estudio se basó 
en presentar un documento completo y útil que permita conocer el comportamiento 
estructural de los elementos prefabricados. En este manual los autores llegan a la 
conclusión que los elementos prefabricados representan una mejor alternativa para la 
construcción frente a sistema de losas macizas. 
SANABRIA, Brian (2017) en su tesis para obtener el título de ingeniero civil, 
“Análisis comparativo entre procesos de diseño y Construcción de los sistemas 
tradicional y prefabricado de Losas de entrepiso para edificaciones de hasta 4 
niveles”. Su tesis se basó en cuantificar las ventajas y desventajas derivadas del 
análisis comparativo entre los sistemas tradicionales y el sistema prefabricado. El 
autor concluye que el sistema prefabricado es una solución óptima pues brinda alta 
resistencia, estabilidad, y reducción de los gastos en la construcción de entrepisos. 
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NOVAS, Joel (2010). En su tesis para obtener el grado de magister, “Sistemas 
constructivos prefabricados aplicables a la construcción de edificaciones en países de 
desarrollo”. El objetivo de su tesis fue sostener la utilización de sistema 
prefabricados. El autor concluye que la utilización de estructuras prefabricadas resulta 
ser el camino a seguir para satisfacer una gran demanda de viviendas que reúnan los 
requisitos de calidad y durabilidad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Variable 1 Dependiente: Tiempo de ejecución 
Se exponen algunas teorías relacionadas al tema que nos permitan aclarar algunos 
conceptos sobre los cuales se va a desarrollar el trabajo de investigación, así podemos 
referenciar los siguientes: 
Según González, J. A. - Solís, R. - Alcudia, C. (2010) el 89 % de empresa que 
construyen realizan una planificación del tiempo de ejecución antes del inicio de la 
obra a fin de evitar contratiempos y conflictos con los inversionistas del proyecto. 
Para concluir los proyectos en las fechas pactadas es necesario, entre otras cosas, 
contar en forma suficiente y oportuna con los recursos humano, material y financiero, 
de otra forma las fechas de conclusión probablemente no serán cumplidas. (Revista de 
la construcción [en línea]. Yucatán: Universidad autónoma de Yucatán, 2010). 
Para PAYE, Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan (2014), Es posible disminuir los 
costos y el tiempo de ejecución de losas de entrepiso con la utilización de elementos 
prefabricados. Esta disminución del tiempo implica un costo menor de gastos 
generales.  
El mismo autor PAYE, Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan (2014), nos dice que la 
utilización de elementos prefabricados mejora los tiempos de ejecución de los 
procesos constructivos y un ahorro aproximado de un 15% en comparación con los 
sistemas convencionales.  
Según GHIO, Virgilio (2001) el rendimiento viene siendo el resultado del cociente 
entre lo que se gasta y lo que se ha producido” (p. 32). 
SANCHEZ, Alex, ROSA, Danny, y BENAVIDES, Pedro (2014) en su tesis 
“Implementación del sistema de lean construction para la mejora de productividad en 
la ejecución de los trabajos de estructuras en obras de edificación de viviendas”, nos 
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dicen que el rendimiento es expresado como la cantidad de recursos que se utiliza para 
realizar una unidad de producción.  
Nos dice también que la velocidad es la cantidad de producción que se ejecuta en una 
unidad de tiempo, así por ejemplo podemos mencionar el trabajo que realiza una 
pareja de albañiles en cuanto al tarrajeo de 10 m2/día. 
Según PAYE, Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan (2014), El uso de elementos 
prefabricados en obra permite que los trabajos se ejecuten con mayor velocidad al 
tener que integrar estos elementos con aquellos que necesariamente deben realizarse 
en obra. 
Para el Dr. Virgilio Ghio mejorar los niveles de productividad es relativamente 
sencillo, si para ello se ejecuta un adecuado sistema de gestión de la productividad. 
Según GHIO, Virgilio (2001) la “productividad es el cociente de la producción entre 
los recursos utilizados para realizar la producción” (p. 22). 
Para SANCHEZ, Alex, ROSA, Danny, y BENAVIDES, Pedro (2014), la 
productividad viene siendo entendida como la relación entre lo gastados y lo 
producido para ejecutar una labor. 
Según GHIO, Virgilio (2001) la “producción es el flujo de materiales desde la materia 
prima hasta el producto final” (p. 27). 
La reducción de costos es un proceso permanente de todas las empresas puesto que 
siempre se busca mejorar la rentabilidad de las empresas y por consiguiente la 
productividad, esto significa tratar de producir más con menos costos, donde el 
objetivo siempre será reducir los costos. (Revista empresarial [en línea]. Lima: ESAN, 
2016). 
Dentro de los conceptos o teorías relacionadas con el tema de investigación podemos 
mencionar también que los estacionamientos vienen siendo el área con o sin techo 
destinada exclusivamente al parqueo de vehículos. Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Aprobación del Reglamento Nacional de Edificaciones 
Lima: 2006. D.S. N° 011- 2006-VIVIENDA. 
Según el DECRETO NII1653-A MML, estacionamientos también son espacios 
disponibles en las edificaciones de carácter permanente efectuadas conforme al 
Reglamento General de construcciones destinados al estacionamiento de vehículos. 
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Para DELGADO, Genaro (2005), las “losas son estructuras de concreto armado que se 
utiliza como entre piso o techo en una edificación” (p.131). 
Variable 2 Independiente: Sistemas de prelosas prefabricadas 
Según DELGADO, Genaro (2005), Las “losas aligeradas están constituidas por 
viguetas de concreto y elementos livianos de relleno constituidos por ladrillos o 
bloques huecos que sirven para aligerar el peso de la losa. Las viguetas se unen por 
una capa de concreto superior” (p. 131). 
Según GHIO, Virgilio y BASCUÑAN, Roberto, (2006). La innovación tecnológica 
alcanza áreas como optimización de los procesos, productos y servicios es por esas 
razones que nos proponemos presentar un sistema innovador y ventajoso de prelosas 
frente a otros actualmente usados en el Perú. Además, añaden que buscar otras 
opciones para la innovación tecnológica en el rubro de la construcción se hace muy 
necesario en estos tiempos pues nos permitirá ventajas competitivas en el mercado, esa 
es la razón que actualmente se trabaja sobre la base de elementos prefabricados pues 
estos procesos de industrialización nos permiten alcanzar una mejoría en la calidad del 
producto, reducción en los plazos; así como la optimización de los recursos. 
Según GHIO, Virgilio y BASCUÑAN, Roberto, (2006). La aparición de nuevas 
tecnologías en la industria de la construcción un impacto mayor al que se pueda 
generar en otros sectores productivos. Estas mejoras presentan una excelente 
oportunidad de negocio para el sector empresarial, constituyéndose además en una 
herramienta para prevalecer en un mercado cada día más cambiante y competitivo. 
Para Menéndez y Velasco (2005), los “prefabricados solo requieren en obra de 
trabajos de montajes o relleno de juntas, como las losas pretensadas” (p. 40). 
Para Menéndez y Velasco (2005), los “forjados prefabricados son aquellos formados 
por elementos resistentes” (p. 384). 
Para Menéndez y Velasco (2005), las “prelosas son losas de poco espesor que poseen 
la armadura de acero que se necesita para poder resistir los momentos positivos. 
Además, tienen la ventaja de no necesitar un encofrado, lo que representa un gran 
ahorro de mano de obra, maquinaria y tiempo debido a su rapidez de instalación. 
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La prelosa es una pieza prefabricada pretensada lisa y lista para pintar después del 
sellado, de allí salen cuatro nervios que proporcionan la potencia de unirse a las vigas 
de concreto de acuerdo a las diversas hipótesis de empotramiento. (RM 037-2017- 
Vivienda). 
El sistema de prelosas es un sistema constructivo no convencional que se apoyan sobre 
elementos horizontales tales como vigas o muros portantes, los cuales se anclan a 
través de una armadura de conexión que se coloca antes de vaciar el concreto en las 
vigas. 
El sistema permite una ejecución rápida de una losa de piso, al ser elemento 
prefabricados, se eliminan encofrados de las superficies horizontales. El sistema 
permite cubrir luces de más de 10 metros con una losa auto portante. (RM 037-2017- 
Vivienda). 
Para Menéndez y Velasco (2005), las “losas son elementos estructurales horizontales 
que soportan además de su peso propio, las acciones gravitatorias las que luego 
transmite a los otros elementos estructurales, también separan los pisos y sirven de 
aisladores acústicos y térmicos” (p.38). 
Según PAYE, Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan (2014) La prelosa trabaja como un 
encofrado fijo de techo, el mismo que se apoya sobre los encofrados de viga y que 
requiere además de un sistema simple de apuntalamiento, los mismos que presentan un 
excelente acabado evitando así actividades como el tarrajeo, y colocación de falso 
cielo raso; quedando un acabado listo para estacionamiento, sótano entre otros.  
Para éstos autores el sistema de prelosas ofrece versatilidad pudiendo ser utilizadas en 
losas aligeradas de uno y dos sentidos y losas macizas. 
Cabe resaltar que la prelosa es una pieza prefabricada pretensada compuesta por una 
parte inferior lisa y lista para pintar. De esta parte inferior, de 4.5cm de espesor, nacen 
cuatro nervios cuya ubicación y forma resultan en la gran potencia que tiene la 
solución en su función de unirse a una viga en las distintas hipótesis de 
empotramiento. Manual técnico Prelima (2016). 
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Según FLORES, Jimmy (2014) el sistema de prelosas es un sistema constructivo que 
consiste en la fabricación de losas de concreto armado fuera del lugar donde se van a 
colocar.  
El sistema de prelosas es un sistema de techo prefabricado el cual conserva integridad 
estructural y requisitos monolíticos de losa. (Manual BETONDECKEN). 
Según AIME, Luis (2015, p 18). “La finalidad de los prefabricados es ejecutar las 
obras más rápidamente y aplicando el orden, limpieza y precisión de los procesos 
industriales en la ejecución de las obras, aportando a que estas puedan controlar de 
mejor forma los procesos menos controlados, tales como mano de obra, rendimiento y 
desperdicios.”  
Según REINOSO, Eduardo, RODRÍGUEZ, Mario y BETANCOURT, Rafael (2011). 
Los métodos de construcción que tendrá auge en el futuro serán aquellos que utilicen 
elementos prefabricados. Empezando con producciones en serie beneficiándose con la 
aplicación del pre esfuerzo en elementos prefabricados. 
Según la normativa peruana el concreto es una mezcla de cemento Portland o 
cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin 
aditivos. (NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.060 CONCRETO ARMADO). 
Concreto Premezclado, es el concreto que se dosifica en planta, que puede ser 
mezclado en la misma o en camiones mezcladores y que es transportado a obra. 
(NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.060 CONCRETO ARMADO). 
Para Menéndez y Velasco (2005), el “esfuerzo a la compresión trata de comprimir al 
elemento estructural lo cual puede generar fisurasen la dirección del esfuerzo” (p. 45). 
Para Menéndez y Velasco (2005), los “esfuerzos de flexión se reflejan en la aparición 
de fisuras verticales en las zonas donde se producen los esfuerzos máximos” (p. 45) 
Concreto Pre esforzado, Concreto estructural al que se le han introducido esfuerzos 
internos con el fin de reducir los esfuerzos potenciales de tracción en el concreto 
causados por las cargas. (NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.060 
CONCRETO ARMADO). 
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Para Menéndez y Velasco (2005), el “esfuerzo a la tracción procura estirar al elemento 
estructural el cual puede generar fisuras en dirección perpendicular al esfuerzo” (p. 
45). 
Losa es un elemento estructural de espesor reducido respecto de sus otras dimensiones 
usado como techo o piso, generalmente horizontal y armado en una o dos direcciones 
según el tipo de apoyo existente en su contorno. Usado también como diafragma 
rígido para mantener la unidad de la estructura frente a cargas horizontales de sismo. 
(NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.060 CONCRETO ARMADO). 
El pretensado viene siendo un método en el cual el acero de pre esforzado se tensa 
antes de la colocación del concreto. (NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E.060 
CONCRETO ARMADO). 
El esfuerzo de flexión es una combinación de las fuerzas de tracción y de compresión 
que se desarrollan en la sección transversal de un elemento estructural para resistir una 
fuerza transversal. (Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2019). 
El Peso Propio es una carga que debe ser definida previo pre dimensionamiento de la 
estructura y en ningún caso debe ser menospreciada y tampoco exagerada. Este peso 
depende de las dimensiones finales de los elementos; para su determinación se podrán 
usar los valores unitarios de algunos materiales. (Ingeniería y construcción, 2010). 
La evaluación técnica permite tomar algunas características de los sistemas estimados 
como los más importantes por las consecuencias que se generan al poder reducir 
alguno de esos factores  
Se evalúa el consumo de concreto por metro cuadrado, según PAYE, Alex, PEÑA, 
José, y FRANCO, Juan (2014) esta evaluación permite obtener un indicador del costo; 
puesto que a menor concreto menor es el costo de losa. 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
Como problema general nos planteamos la siguiente interrogante ¿De qué manera la 
aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas incide en el tiempo de ejecución para 
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la colocación de coberturas de estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018? 
 Problemas Específicos 
Como problemas específicos nos planteamos lo siguiente: 
¿De qué manera la aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas reduce el tiempo 
de ejecución para la colocación de coberturas de estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018? 
¿De qué manera el rendimiento en el uso del Sistema de prelosas prefabricadas incide 
en el tiempo para la colocación de coberturas de estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018?  
 ¿De qué manera la aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas influye en los 
costos para la colocación de coberturas de estacionamiento del Edificio multifamiliar 
Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Para la investigación se planteó las siguientes justificaciones: 
Justificación Económica: 
Según PAYE, Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan (2014) señalan que, para obtener 
mejor productividad, contamos en la actualidad muchos elementos prefabricados 
presentes en el mercado de la construcción. En este proceso productivo que de forma 
racional y automatizada emplea materiales, medios de transporte y técnicas 
mecanizadas, sean en serie o no, los prefabricados pueden generar elevados 
rendimientos en obra, optimizando los recursos y sin afectar la calidad del producto. 
Las obras de edificación desde las más simples hasta las más complejas están sujetas a 
cumplir con los plazos de obra establecidos, esta es un factor importante para la 
satisfacción del cliente; muy a pesar que se cuenta con herramientas de programación 
que nos permite establecer los tiempos de ejecución de las diferentes partidas existe un 
gran problema para cumplir con determinados plazos de ejecución, esto hace necesario 
buscar nuevos procesos o sistemas constructivos. 
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En ese sentido el proyecto de investigación busca reducir los tiempos de ejecución con 
el uso del Sistema de prelosas prefabricadas para la ejecución de los tres niveles de 
estacionamiento del edificio residencial Medis. 
El uso de este sistema de prelosas tiene una justificación económica puesto que, se 
lograría reducir el costo y el tiempo de ejecución de losas de entre piso. 
Justificación Técnica 
La justificación técnica toma como referencia lo siguiente: Según Pazos (2015), las 
vulnerabilidades de las estructuras se manifiestan en ocasiones a través de fallas que 
ocasionan diversos efectos que van desde pequeños daños, pudiendo llegar a causar 
grandes fallas que podrían hacer colapsar la edificación.  
El sistema de prelosas debido a la disposición de sus nervios centrales permite una 
mayor capacidad ante acciones como sismos, sobrecargas puntuales, acciones del 
fuego y una gran capacidad en su función para unirse a una viga en las diversas formas 
de empotramiento. Su diseño es flexible permitiendo que sea adaptable a distintas 
cargas y grandes luces. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis General 
Se ha planteado la siguiente hipótesis general según el cual decimos que:  
El uso del sistema de prelosas prefabricadas incide en el tiempo de ejecución en la 
colocación de coberturas para estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018. 
Hipótesis específicas 
El sistema de prelosas prefabricadas reduce el tiempo de ejecución en la colocación de 
coberturas para estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis en el distrito de 
Pueblo Libre 2018. 
El rendimiento en el uso del sistema de prelosas prefabricadas mejora el tiempo en la 
colocación de coberturas para estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018. 
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El uso del sistema de prelosas prefabricadas reduce los costos en la colocación de 
coberturas para estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis en el distrito de 




Determinar la incidencia de la aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas en los 
tiempos de ejecución para la colocación de coberturas para estacionamiento del 
Edificio multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar como la aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas reduce el tiempo 
de ejecución en la colocación de coberturas para estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018. 
Determinar como el rendimiento en la aplicación del Sistema de prelosas 
prefabricadas mejora los tiempos en la colocación de coberturas para estacionamiento 
del Edificio multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018.  
Determinar como la aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas reduce los costos 
en la colocación de coberturas para estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis 






































2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
Investigación aplicada 
Según Murillo (2008), este tipo de investigación recibe el nombre de “investigación 
práctica o empírica”, porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 
práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 
investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de 
conocer la realidad (p.56). 
El presente trabajo de investigación es tipo aplicada, toda vez que nos apoyaremos en 
los conocimientos teóricos para así mostrar una posible solución a nuestra realidad 
problemática. 
2.1.2. Diseño de investigación 
Investigación no experimental 
Para los autores PALELLA, Santa y MARTINS, Feliberto (2010), mencionan que el 
diseño de la investigación es aquella que se toma para poder responder a las dudas o 
problemas presentes en el estudio.  
Para Toro Jaramillo la investigación no experimental es aquella en la que no se 
manipulan deliberadamente las variables, por lo que, solo podemos observar el 
fenómeno en una situación natural permitiendo ser analizada posteriormente. 
Dado que las variables no serán manipuladas y se medirá la correlación que existe 
entre ambas, la investigación será no experimental. 
2.2 Operación de las variables 
2.2.1 Variables 
V1: Incidencia en el tiempo de ejecución. 
V2: Sistema de prelosas prefabricadas. 
Operacionalización de las variables 
“La operacionalización es el proceso que permite elevar a las variables a un plano más 
concreto, su propósito hacer específica el alcance que tiene una variable dentro de un 
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estudio. Para ello las variables deben ser susceptibles de mediciones, para lograrlo las 
variables principales se deben descomponer en otras más específicas llamadas 
dimensiones, asimismo, es necesario interpretar estas dimensiones a indicadores”, 
(Calderón y Alzamora, 2010, 32 p.). 
La matriz de operacionalización y de consistencia muestran las variables dependiente 
e independiente. 
2.3 Población, Muestra y Muestreo 
   
2.3.1 Población 
Para los autores Rodríguez, Ochoa y Pineda (2010), definen la Población   como la 
generalidad global a estudiar, las cuales posees rasgos igualitarios, dando inicio a la 
data de la investigación”. 
En el presente estudio la población estará conformada por los edificios multifamiliares 
con sistema prelosas ubicados en el distrito de Pueblo Libre 2018. 
 
2.3.2 Muestra 
También Sampieri (2006) define una muestra como una pequeña cantidad que es parte 
de la población, de los cuales se almacena la información necesaria de aquella 
población. 
Por lo tanto, para el presente estudio la muestra está conformada por el Edificio 
multifamiliar Medis con sistema de prelosas ubicado en el distrito de Pueblo Libre 
2018. 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Monje, C. (2011) “Un factor importante a tener en cuenta en la selección de 
método de recolección de datos es la intención del investigador de producir 
información” (p. 132). 
El autor nos dice que hay muchas variables que intervienen al momento de elegir el 
método para la recolección de datos y que éstos están en función de los objetivos, el 
diseño de estudio, disponibilidad, tiempo y recursos; así también el instrumento llega a 
ser el mecanismo utilizado para la obtención y registro de la información. 
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2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
En el presente trabajo de investigación se hará uso de la observación como técnica 
para la obtención de datos e información. 
La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en 
forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 
naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 
preestablecidos. (Arias 2006 p. 69) 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Según Arias, F (2006) los instrumentos de recolección están compuestos por los 
distintos materiales que se usan en pro de obtener la información que se desea. 
Para Valderrama (2013) Siendo que los instrumentos son los medios del investigador 
para obtener información, éstos pueden ser formularios, pruebas de conocimientos, 
listas de chequeo, fichas de registro entre otros los mismos que, deben seleccionarse 
de manera coherente. 
Los instrumentos de recolección de datos a emplearse en el presente trabajo de 
investigación serán:  
 Fichas de recolección de datos. 
 Fichas de registro. 
 Manual técnico. 
 Resolución Ministerial N° 037 – 2017 – vivienda 
 Ficha técnica del sistema. 
 Norma E.060 Concreto armado 2009. 
 Norma E.020 Cargas 2006. 
 Norma E.030 Diseño Sismo resistente 2016. 
2.4.3 Validación 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir. Hernández, Fernández, Baptista (2014 p. 
202). 
La determinación del grado de validez de los instrumentos utilizados en este proyecto 
será sometida a una evaluación  
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Para poder determinar el grado de validez de los instrumentos utilizados en el presente 
trabajo de investigación, la ficha de recolección de datos será sometida a evaluación o 
juicio de expertos.   
Utilizaremos documentos tales como normas técnicas, reglamentos los cuales al ser 
documentos validados y aprobados por ley no requieren ser validados por juicio de 
expertos; así también se utilizarán fichas de recolección de datos los mismos que 
deben ser validados por juicio de expertos.  
2..4.4 Confiabilidad 
Según Hernández, S. (2013) “La confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” 
En tal sentido se espera que los instrumentos produzcan resultados sólidos y 
congruentes. 
2.5 Procedimiento  
El procedimiento utilizado en la presente investigación fue la revisión de los planos 
del proyecto, la necesidad del proyecto en cuanto a los tiempos de ejecución, para 
luego realizar la observación de campo y evaluar el desempeño en la ejecución de los 
trabajos. 
Se utilizó fichas de registro; así como la información almacenada en la base de datos. 
2.6 Método de análisis de datos  
En este proyecto de investigación los resultados se analizarán con el uso de hojas de 
cálculo y gráficos, con información obtenida de las fichas de recolección de datos. 
2.7 Aspectos Éticos 
Durante el desarrollo de presente proyecto de investigación se ha tenido especial 
cuidado en respetar la propiedad intelectual evitando el plagio, citando cuando y 
donde corresponda las fuentes de información que han alimentado el presente trabajo; 
para ello se utilizó el software Turnitin para brindar la confiabilidad necesaria; así 




























En la presente tesis APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PRELOSAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO MEDIS, PUEBLO 
LIBRE 2018, se planteó como objetivo general determinar de qué manera la 
Aplicación del sistema de prelosas incide en el tiempo de ejecución de las coberturas 
de entrepiso del estacionamiento del edificio Medis. 
El área de estacionamiento por cubrir en el proyecto comprende 1316.81 m2, para ello 
haremos un comparativo entre dos sistemas de losas aligeradas, uno con viguetas 
pretensadas prefabricadas y el sistema de prelosas prefabricadas, esto a razón que 
daremos fuerza a la industrialización de la construcción como un factor de mejora de 
la productividad. 
Debido a ello haremos una reseña de ambos sistemas. 
3.1 Sistema de losa aligerada con viguetas pretensadas  
El sistema de losas con viguetas pretensadas está compuesto por elementos portantes 
de concreto como viguetas, ladrillos de arcilla, concreto, poliestireno denominados 
bovedillas. 
Un beneficio que podemos obtener de este sistema es la disminución de uso encofrado 
razón de las viguetas. 
Éstas viguetas son sometidas al tensado de los cables de acero previo al vaciado de 
concreto, el pretensado permite reducir esfuerzos de tracción. El Alambre de Alta 
resistencia utilizado para la fabricación de viguetas pretensadas es de 4 y 5 mm, 
desarrolla una Resistencia Última del Acero (fpu) de 18,000 kg/cm2. 
El concreto utilizado para la fabricación de viguetas es de 350 kg/cm2 de resistencia a 
la compresión como mínimo, usándose concretos de 420 kg/cm2 y 500 kg/cm2 según 
el tipo de vigueta; así mismo los agregados utilizados son arena gruesa y confitillo los 
cuales se mezclan junto al cemento tipo I (ASTM C – 33) contando con un slump de 
















    
 
 
       Fuente: Manual técnico Techomax 
Figura 1.  Sección del aligerado.  
Fuente: Manual técnico Techomax 












         
 
          
          
 
               Fuente: Manual técnico Techomax 
Tabla 2. Momentos admisibles de las viguetas 
Tabla 3. Luces máximas por series de viguetas 
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 Tabla 4. Cuadro comparativo de consumo de concreto 
 Fuente: Manual técnico Techomax 
 
    Fuente: Manual técnico Techomax 
 
 
Tabla 5. Cuadro comparativo de pesos de viguetas 
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3.2 Sistema de losa aligerada con prelosas prefabricadas 
La prelosa prelima es una pieza prefabricada pretensada compuesta por una parte 
inferior lisa y lista para pintar. De esta parte inferior, de 4.5cm de espesor, nacen 
cuatro nervios cuya ubicación y forma resultan en la gran potencia que tiene la 
solución en su función de unirse a una viga en las distintas hipótesis de 
empotramiento. (Manual Prelosa Prelima). 
Las prelosas tiene dos anchos en cuanto a su presentación de 0.60 y 1.2 metros, este 
sistema nos permite cubrir luces de hasta 10.5 metros. 
La prelosa tiene un peso lineal de 188 kg/m puesto que para el proyecto se utilizará la 
prelosa de 16 cm de altura, el peso promedio de la pieza es 323 Kg/m2; este dato es 
importante pues se necesita saber el peso por metro cuadrado de cada sistema para 
reducir el peso de la estructura y por ende reducir costos de materiales. 
         Fuente: Manual prelosas prelima 
. 
Figura 2. Geometría y pretensado.  
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Fuente: Manual prelosas prelima 
Fuente: Manual prelosas prelima 
       
Tabla 6. Predimensionado de prelosas 






  Fuente: Manual prelosas prelima 
Figura 3. Esquema de apuntalamiento de ´prelosas 
Fuente: Manual prelosas prelima 
Tabla 8. Pesos de prelosas por m2 
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3.3 Secuencia constructiva 
3.3.1 Sistema de losa aligerada con viguetas pretensadas 
    Fuente: Elaboración propia. 
3.3.2 Sistema de losa aligerada con Prelosas 
Fuente: Elaboración propia 
3.4 Partidas de trabajo 
Figura 4. Secuencia constructiva sistema de viguetas pretensadas 
Figura 5. Secuencia constructiva sistema de prelosas 
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3.4.1 Sistema de losa aligerada vigueta pretensada 
Las partidas consideradas para este sistema son los siguientes: 
1. Almacenamiento de Viguetas 
2. Almacenamiento de bovedillas + casetón de poliestireno. 
3. Encofrado o apuntalamiento de losa 
4. Colocación o instalación de viguetas y bovedillas 
5. Colocación de acero fy: 4200 kg/cm2 
6. Instalaciones eléctricas y sanitarias 
7. Vaciado de concreto f´c 210 kg/cm2 
8. Curado de concreto 
9. Desencofrado de losa 
 
3.4.2 Sistema de losa aligerada con prelosas 
Las partidas consideradas para este sistema son los siguientes: 
1. Encofrado o apuntalamiento de losa 
2. Colocación o instalación de prelosas y casetón de poliestireno 
3. Colocación de acero fy: 4200 kg/cm2 
4. Instalaciones eléctricas y sanitarias 
5. Vaciado de concreto f´c 210 kg/cm2 
6. Curado de concreto 
7. Desencofrado de losa 
Para el análisis de costos no se tomarán en cuenta las siguientes partidas: II EE, II SS, 
curado de concreto, retiro de tecnopor y escarificado de muro de enlace, Instalación 
para la llegada de losas en los muros, anclaje de acero en muros; puesto que dichos 
análisis no generan un impacto considerable. 
3.5 Tiempos de ejecución 
Para determinar el tiempo de ejecución vamos a evaluar la velocidad con la 
desarrollan las actividades. 
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Para ello se ha elaborado una programación de las actividades que forman parte de la 
colocación de losas, la velocidad con que se desarrollan las actividades nos dará la 
información del tiempo total de ejecución.  
Para ser más didáctico en el cronograma se ha considerado actividades que anteceden 
a la ejecución o colocación de las coberturas de los sótanos.  
3.5.1 Velocidad de ejecución de Sistema de losa aligerada con viguetas pretensadas 
En cuanto a la velocidad de ejecución se tomarán como dato lo que produce una 
cuadrilla en una unidad de tiempo.  
La relación que se usará será m2/día; los valores obtenidos permitirán elaborar de 
manera más acertada los análisis de precios unitarios de cada partida de trabajo; así 
tenemos: 































CUADRO DE VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
281 m2/día 53 m2/día
100 m2/día 70 m2/día
CONCRETO













Fuente: Elaboración propia 











 Fuente: Elaboración propia 
L M M J V S L M M J V S L M M J V
03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun
TREN DE TECHOS TIPICOS
ACERO VERTICAL S3A S3B S3C S3D S2A BUFFER S2B S2C S2D S3A S3B BUFFER S3C S3D 1A 1B
IIEE e IISS EN VERTICAL S3A S3B S3C S3D S2A BUFFER S2B S2C S2D S3A S3B BUFFER S3C S3D 1A 1B
ENCOFRADO VERTICAL S3A S3B S3C S3D BUFFER S2A S2B S2C S2D S3A BUFFER S3B S3C S3D 1A 1B
CONCRETO VERTICAL S3A S3B S3C S3D BUFFER S2A S2B S2C S2D S3A BUFFER S3B S3C S3D 1A 1B
VIGAS
ENCOFRADO FONDO  Y COSTADO VIGAS S3A S3B S3C BUFFER S3D S2A S2B S2C S2D BUFFER S3A S3B S3C S3D 1A
ACERO VIGAS S3A S3B S3C BUFFER S3D S2A S2B S2C S2D BUFFER S3A S3B S3C S3D 1A
LOSAS
ENCOF. DE LOSA Y 1 COSTADO VIGA S3A S3B S3C BUFFER S3D S2A S2B S2C S2D BUFFER S3A S3B S3C S3D 1A
COLOCACION DE VIGUETAS Y LADRILLOS S3A S3B S3C BUFFER S3D S2A S2B S2C S2D BUFFER S3A S3B S3C S3D 1A
ACERO EN PRELOSAS S3A S3B S3C BUFFER S3D S2A S2B S2C S2D BUFFER S3A S3B S3C S3D 1A
IIEE e IISS EN LOSAS S3A S3B S3C BUFFER S3D S2A S2B S2C S2D BUFFER S3A S3B S3C S3D 1A
CONCRETO
CONCRETO LOSA S3A S3B BUFFER 1D S3D S2A S2B S2C BUFFER S2D S3A S3B S3C S3D
L M M J V S L M M J V S L M M
03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 17-jun 18-jun 19-jun
TREN DE TECHOS TIPICOS
ACERO VERTICAL S3A S3B S3C S2A S2B BUFFER S2C S3A S3B S3C 1A BUFFER
IIEE e IISS EN VERTICAL S3A S3B S3C S2A S2B BUFFER S2C S3A S3B S3C 1A BUFFER
ENCOFRADO VERTICAL S3A S3B S3C S2A BUFFER S2B S2C S3A S3B S3C BUFFER 1A
CONCRETO VERTICAL S3A S3B S3C S2A BUFFER S2B S2C S3A S3B S3C BUFFER 1A
VIGAS
ENCOFRADO FONDO  Y COSTADO VIGAS S3A S3B S3C BUFFER S2A S2B S2C S3A S3B BUFFER S3C 1A
ACERO VIGAS S3A S3B S3C BUFFER S2A S2B S2C S3A S3B BUFFER S3C 1A
LOSAS
ENCOF. DE LOSA Y 1 COSTADO VIGA S3A S3B S3C BUFFER S2A S2B S2C S3A S3B BUFFER S3C 1A
COLOCACION DE PRELOSAS S3A S3B S3C BUFFER S2A S2B S2C S3A S3B BUFFER S3C 1A
ACERO EN PRELOSAS S3A S3B S3C BUFFER S2A S2B S2C S3A S3B BUFFER S3C 1A
IIEE e IISS EN LOSAS S3A S3B S3C BUFFER S2A S2B S2C S3A S3B BUFFER S3C 1A
CONCRETO
CONCRETO LOSA S3A S3B BUFFER S3C 2A S2B S2C S3A BUFFER S3B S3C 1A
Tabla 10. Tiempo de ejecución viguetas pretensadas 
Tabla 11. Tiempo de ejecución prelosas 
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En ambos casos se ha considerado jornadas completas de 8 horas, dejando el día 
sábado como un Buffer en el proceso de producción, el buffer es una medida de 
precaución que evite que ciertas fluctuaciones en el proceso de producción afecten o 
desfasen la misma. 
3.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U.) 
 
Se ha elaborado un análisis de precios unitarios de cada sistema para poder obtener: 
rendimientos por metro cuadrado, costo por metro cuadrado entre otros con la 
finalidad de hacer una comparación entre los sistemas y evaluar cuál es más rentable. 
Las partidas se analizan para un metro cuadrado de losa aligerada 1m2. 
Se ha considerado también información de las fichas técnicas y manuales de los 
fabricantes de cada sistema. 
3.6.1 Análisis de precios unitarios del Sistema de losa aligerada con viguetas 
pretensadas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 























Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13. Análisis de precios unitarios Almacenamiento de bovedillas 













Fuente: Elaboración propia. 










Fuente: Elaboración propia. 
























Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 17. Análisis de precios unitarios concreto 
Tabla 18. Análisis de precios unitarios Tarrajeo cielo raso 
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3.6.2 Análisis de precios unitarios del Sistema de losa aligerada con Prelosas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 20. Análisis de precios unitarios Acero de refuerzo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 19. Análisis de precios unitarios Soporte de prelosas 
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Tabla 21. Análisis de precios unitarios Concreto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se muestran además los análisis de costo de otras actividades que son aplicables a 
ambos sistemas, los mismos que no repercuten en el análisis final. 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 22. Análisis de precios unitarios Retiro de tecnopor y escarificado 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 24. Análisis de precios unitarios Tecnopor para losas y muros pantalla 
Tabla 23. Análisis de precios unitarios Curado de losas 
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3.7 RECURSOS UTILIZADOS 
A continuación, se muestran cuadro de los recursos utilizados por metro cuadrado para 
la ejecución de las diferentes partidas. 
Tabla 25. Cuadro de Personal utilizado /M2 
Fuente: Elaboración propia.  






















0.00 0.009 0.019 0.038
0.0005 0.000 0.005 0.009
0.0008 0.000 0.008 0.017












Tabla 27. Cuadro de herramientas y equipos utilizados viguetas pretensadas /M2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 









Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 30. Cuadro de herramientas y equipos utilizados sistema de prelosas prefabricadas 
/M2 
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Tabla 29. Cuadro de materiales utilizados sistema de prelosas prefabricadas / M2 










Tomando como referencia a SANCHEZ, Alex, ROSA, Danny, y BENAVIDES, Pedro 
(2014) sobre el rendimiento, mediremos el rendimiento en función de la cantidad de 
recursos utilizados para realizar una unidad de producción, basándonos principalmente 
en las horas hombre que se utilizaron. 
Tabla 31. Cuadro de rendimientos Horas hombre por metro cuadrado HH/m2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se muestra que con la aplicación del sistema de prelosas es necesario el uso de menos 
recursos comparándola con el sistema de viguetas pretensadas. 
Al optimizar los recursos puedo mejorar la productividad y por ende mejorar los 
tiempos de ejecución de una actividad, en este caso coberturas de sótanos. 
3.9 COSTOS 
Para determinar los costos que demandan la colocación de las coberturas en los 
sótanos, se analizan los costos directos tomando como referencia los análisis de 
precios unitarios. 
Por lo expuesto se consideran los costos por mano de obra, materiales, herramientas y 
equipos. 


















0.405 HH/m2 0.983 HH/m2T OT AL
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Tabla 32. Cuadro de costo de personal Viguetas pretensadas 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 33. Cuadro de costo de materiales sistema de viguetas pretensadas /M2 
 
Fuente: Elaboración propia.  
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON COSTO/M2
0.02 0.151 0.453 10.16S/.      
0.011 0.114 0.114 0 4.78S/.       
0.003 0.027 0.027 0 1.13S/.       
0.00 0.009 0.019 0.038 1.16S/.       
0.0005 0.000 0.005 0.009 0.24S/.       
0.0008 0.000 0.008 0.017 0.43S/.       
0.08 0.800 0 0.6 28.94S/.      






 COSTO DE PERSONAL SISTEMA VIGUETAS PRETENSADAS 



























C OST O/ M 2
1.000 62.00S/.                    
0.250 0.170 6.19S/.                        
0.04 1.42 3.00S/.                       
0.0712 15.24S/.                     
0.0165 0.01 0.1166 4.05S/.                       
90.47S/.                    
ACTIVIDAD
TARRAJEO








HH HH HH HH 
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Tabla 34. Cuadro de costo de herramientas y equipos viguetas pretensadas /M2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.9.2 Análisis de costos Sistema de losa aligerada con Prelosas 
Tabla 35. Cuadro de costo personal sistema de prelosas /M2 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 36. Cuadro de costo de materiales sistema prelosas /M2 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 37. Cuadro de costo de herramientas y equipos / M2 
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Tabla 38. Costo directo total de losa aligerada sistema vigueta pretensada /M2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 39. Costo directo total de losa aligerada sistema prelosas /M2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.)
ENCOFRADO M2 1316.81 11.111 14631.68
COLOCACIÓN M2 1316.81 78.264 103058.63
ACERO M2 1316.81 4.167 5487.55
CONCRETO M2 1316.81 18.237 24014.10
ALMACENAMIENTO 
VIGUETAS
M2 1316.81 0.426 560.33
ALMACENAMIENTO 
BOVEDILLAS
M2 1316.81 0.76 1000.43
TARRAJEO M2 1316.81 33.95 44710.66
146.918
COSTO DIRECTO DE LOSA S/. 193463.38
COSTO UNITARIO DE LOSA S/.
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.)
ENCOFRADO M2 1316.81 7.05 9289.99
COLOCACIÓN M2 1316.81 91.07 119918.67
ACERO M2 1316.81 4.20 5530.85
CONCRETO M2 1316.81 17.15 22585.97
119.47





Tabla 40. Comparativa de costos del sistema /M2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.10 ANÁLISIS DE DATOS 
Como parte del proceso para obtener la información adecuada de los resultados 
hacemos el siguiente análisis de los datos obtenidos. 
Para los tiempos de ejecución de los trabajos, se analizaron los datos obtenidos de la 
velocidad de ejecución de las diferentes actividades que enmarcan la colocación de 
coberturas en los sótanos, llegando a la siguiente conclusión: 
De la partida de apuntalamiento: luego del análisis del cuadro de velocidad de 
ejecución de apuntalamiento de losas aligeradas, evidenciamos que con el sistema de 
prelosas la actividad puede ser realizada un 30% más rápido frente al sistema de 
viguetas pretensadas. 
De la partida de colocación o instalación del sistema de entrepisos: luego del análisis 
del cuadro de velocidad de ejecución de colocación o instalación de losas aligeradas, 
evidenciamos que con el sistema de prelosas la actividad puede ser ejecutada un 81% 
más rápido frente al sistema de viguetas pretensadas. 
124.19%
COMPARATIVA DE COSTOS DEL SISTEMA









COSTO UNITARIO 119.47S/.                   146.92S/.          27.44S/.                          
PORCENTAJE  % 100%
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De la partida de colocación de acero: luego del análisis del cuadro de velocidad de 
ejecución de acero de refuerzo de losas aligeradas, evidenciamos que con el sistema de 
prelosas la actividad resulta un 0.9% más lento frente al sistema de viguetas 
pretensadas. 
De la partida de concreto: luego del análisis del cuadro de velocidad de ejecución de 
concreto en losas aligeradas, evidenciamos que con el sistema de prelosas la actividad 
puede ser realizada un es 6% más rápido frente al sistema de viguetas pretensadas. 
Considerando los tiempos de ejecución de las partidas que intervienen en la colocación 
de coberturas de los sótanos, se elabora una programación la cual permite dividir el 
techado de los sótanos en 3 sectores de trabajo con el sistema de prelosas, mientras 
que con el sistema de viguetas pretensadas los sectores de trabajo son 4. El aumento de 
un sector implica más días de trabajo. 
Las actividades de almacenamiento y tarrajeo, solo se consideraron en el análisis de 
costos; éstos no fueron considerados en los comparativos de velocidad de ejecución, 
toda vez que estas actividades solo comprometen al sistema de losas aligeradas con 
viguetas pretensadas. 
En cuanto al análisis de datos de los rendimientos de horas hombre por metro 
cuadrado nos apoyaremos en la información de la velocidad de ejecución. Puesto que, 
nos expresa el tiempo que se utiliza para una labor.  
Tal como se muestra en el cuadro de rendimiento, podemos ver que con el uso del 
sistema de prelosas desde la partida de encofrado hasta los trabajos de vaciado de 
concreto donde se completa el ciclo de techado utilizamos 0.405 hh/m2 (horas hombre 
x metro cuadrado). 
Con la aplicación del sistema de viguetas pretensadas para las mismas actividades 
utilizamos 0.983 hh/m2. Lo cual significa que los recursos de mano de obra utilizados 
en la ejecución de los trabajos con el sistema de prelosas es un 59 % menor que los 
recursos de mano de obra utilizados con el sistema de viguetas pretensadas. 
Para evaluar la diferencia del costo de ejecución entre los sistemas que estamos 
evaluando, se han elaborado análisis de precios unitarios reales tomando los recursos 
de mano de obra, materiales, y herramientas y equipos. 
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Considerando los datos de los costos de cada sistema por metro cuadrado, se puede 
evidenciar que realizar la actividad con el sistema de viguetas pretensadas resulta un 
24.2% más caro que con el sistema de losas prefabricados, siendo la actividad de 
















































Según FLORES, Jimmy (2014) en su informe de suficiencia para obtener el título 
profesional de ingeniero civil, “Análisis comparativo de losa aligerada sistemas: 
convencional, viguetas prefabricadas firth y prelosas”, el cual tuvo como objetivo 
realizar una comparación y un análisis entre los sistemas para losa aligerada y a partir 
de ello determinar cuál de ellos tiene mejor rendimiento y productividad en el proceso 
constructivo. 
Concluye entre otras cosas que, el uso de sistemas industrializados disminuye el 
tiempo de ejecución, se obtiene mejor acabado de fondo de losa y disminuye los 
desperdicios. 
En la presente investigación se ha mostrado los beneficios del uso de sistemas 
industrializados, pero además se evidencia que el sistema de prelosas prefabricada 
presenta: una mejor velocidad de ejecución de las actividades de losa de entrepiso 
frente al sistema de viguetas pretensadas, un mejor acabado evitando realizar 
actividades de tarrajeo y una forma práctica en la colocación que elimina la actividad 
de almacenamiento. 
Por lo que concluimos luego del análisis que el sistema de prelosas prefabricadas 
debido a su practicidad reduce los tiempos de ejecución de losas de entre pisos. 
DISCUSIÓN 2: 
AIME, Luis (2015 en su tesis para optar el título profesional de ingeniero civil 
“Evaluación de la rentabilidad de losas prefabricadas (prelosas) en edificaciones con 
aplicación de Lean Construction comparada con losas convencionales”, cuyo objetivo 
fue evaluar la rentabilidad del uso de prelosas y partir de ello obtener las ventajas y 
desventajas del sistema. 
Concluye que, debido a las ratios de producción del sistema de prelosas el rendimiento 
mejora permitiendo cubrir mayor área de trabajo y permite, además, acortar el tren de 
actividades. 
La reducción de las actividades de acarreo, limpieza y enlucidos en el sistema de 
prelosas permite disminuir la cantidad de horas hombre empleadas. 
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En efecto como se evidencia en la presente investigación la colocación de entrepisos 
con prelosas prefabricadas tiene ratios de rendimientos superiores a los obtenidos con 
el sistema de viguetas pretensadas, logrando con menos recursos cubrir mayor área de 
trabajo. 
Debido a que las prelosas se colocan desde el camión de transporte directo a su 
ubicación final se evitan no solo trabajos de acarreo, sino también actividades de 
almacenamiento. 
Por lo tanto, podemos decir que con el sistema de prelosas el uso de mano de obra 
resulta ser un 59 % menor que los recursos de mano de obra utilizados con el sistema 
de viguetas pretensadas. 
DISCUSIÓN 3: 
AIME, Luis (2015) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero civil, 
“Evaluación de la rentabilidad de losas prefabricadas (prelosas) en edificaciones con 
aplicación de Lean Construction comparada con losas convencionales”, cuyo objetivo 
fue evaluar la rentabilidad del uso de prelosas, además de obtener las ventajas y 
desventajas del sistema. 
Concluye que con el uso de prelosas existe una reducción considerable de los costos 
debido a la reducción de algunas actividades, ahorro de materiales, horas hombre, y el 
tiempo de ejecución; tiempo de ejecución que al final también incide en los costos 
directos, sino también en los costos indirectos. 
A partir de nuestro estudio podemos coincidir con las conclusiones a las que nos 
refiere la citada tesis, pues se ha evidenciado que el sistema de prelosas reduce 
actividades que si son necesarias de ejecutar si se elige el sistema de viguetas 
pretensadas. Las prelosas presentan un rendimiento más alto y reduce los tiempos de 





























Por lo expuesto a lo largo del presente trabajo podemos arribar a las siguientes 
conclusiones: 
CONCLUSIÓN 1: 
En cuanto a los problemas de tiempos o plazos de entrega de obra, el cual se 
constituye en un reto permanente para los ingenieros en la ejecución de proyectos, y 
otros como las restricciones de horario; el sistema de prelosas debido a una mejor 
velocidad de ejecución, la eliminación de actividades tales como almacenamiento, 
acarreo, limpieza de rebabas y principalmente los trabajos enlucidos o tarrajeo; reduce 
los tiempos de ejecución para los trabajos de losas de entrepiso. 
CONCLUSIÓN 2: 
En cuanto a la mejora del rendimiento por el uso de las prelosas, efectivamente como 
se ha podido observar en los cuadros comparativos el sistema de prelosas mostrado 
presenta rendimientos altos, que se expresa en un mejor aprovechamiento de horas 
hombre por metro cuadrado, permitiendo cubrir mayor área con menos recursos. 
Considerando además la simplicidad en su instalación, no requiere del uso de mano de 
obra calificada. 
La evaluación nos muestra que con las prelosas el uso de recursos de mano de obra es 
un 59% menor que las viguetas pretensadas. 
CONCLUSIÓN 3: 
Respecto de los costos de ejecución, la aplicación del sistema de prelosas influyó en 
una reducción de costos frente al sistema de viguetas pretensadas debido a una mayor 
velocidad de ejecución y mejores ratios de rendimientos que permiten acortar los 
plazos de ejecución. 
La reducción de costos se debe también a la eliminación de actividades de acarreo, 
almacenamiento, tarrajeo y encofrado (las prelosas son un encofrado fijo). La 
eliminación de actividades reduce los costos derivados del uso de recursos. toda vez 
que el sistema en si en un encofrado fijo. 
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Al presentar tiempos de ejecución más cortos, los costos directos e indirectos también 
se reducen. 
En cuanto a los costos directos por metro cuadrado de losas en los sótanos, el sistema 
de viguetas resulta ser 24.2% más caro que las prelosas, por lo que las prelosas 













































En cuanto a las recomendaciones podemos mencionar lo siguiente: 
RECOMEDACIÓN 1: 
Es apropiado la utilización del sistema de prelosas puesto que presenta un buen 
acabado final para lugares como estacionamiento o sótanos. Para losas de entrepiso de 
departamentos los costos de sellado e impermeabilización representan una notable 
reducción frente a los costos de tarrajeo o solaqueo. 
RECOMEDACIÓN 2: 
Previo a la ejecución del proyecto se recomienda realizar una evaluación de los planos 
de la obra por los fabricantes del sistema de prelosas para que se realice un pre diseño 
que permita una optimización de recursos. El pre diseño del sistema tiene ser revisado 
por el ingeniero estructural a cargo del proyecto a fin de compatibilizar los planos 
estructurales. 
Con el sistema de prelosas es posible la reducción de vigas, influyendo 
considerablemente en los costos y tiempos de ejecución. 
RECOMEDACIÓN 3:  
El sistema de prelosas se hace más eficiente para losas de entre piso de grandes luces, 
como centros comerciales, obras que cuenten con más de tres niveles de sótanos, y en 
proyectos donde se haga necesario el uso de una grúa. 
Durante la planeación del proyecto se debe evaluar la forma más idónea y segura para 
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ANEXOS 1 FICHA DE CONTROL 







































































































































































































































































































































































































































ANEXOS 3 MATRIZ OPERACIONAL 
MATRIZ OPERACIONAL 






Las prelosas son elementos 
prefabricados que forman parte de 
las losas de techo. Reemplazan a 
los paneles de madera para el 
encofrado de techo, colocándose 
sobre un sistema simple de 
apuntalamiento y cuyos extremos 
descansan sobre los encofrados de 
las vigas del paño. Este elemento 
será la base y primera capa de la 
losa de techo integrándose en la 
misma para su comportamiento 
estructural al final de su proceso 
constructivo (Aime, Luis  2015) 
La variable Sistema de 
prelosas prefabricadas 
presenta tres dimensiones, 
estas serán medidas 
mediante ensayos de 
laboratorios y fichas 
técnicas del elemento. 
COMPORTAMIENTO 
 ESTRUCTURAL 
ESFUERZOS A LA 
COMPRESIÓN 
ESFUERZOS A LA FLEXIÓN 
DEFORMACIONES 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
PESO PROPIO DE LAS 
LOSAS 
CONSUMO DE CONCRETO 





MANO DE OBRA 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
Es posible reducir el costo (15%) 
y tiempo (64% a 83%) en las losas 
de entrepiso utilizando elementos 
prefabricados respecto a los 
sistemas tradicionales. La reducción 
de tiempo también nos demandara 
menores gastos generales. PAYE, 
Alex, PEÑA, José, y FRANCO, Juan 
(2014)  
La variable tiempo de 
ejecución presenta tres 
dimensiones, estas serán 
calculados mediante 
observación y toma de 












PRECIO /M2 DE LOSA 
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ANEXOS 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ESFUERZOS A LA COMPRESIÓN 
ESFUERZOS A LA FLEXION 
DEFORMACIONES 
     ¿De qué manera la 
aplicación del Sistema de 
prelosas prefabricadas incide 
en el tiempo de ejecución para 
la colocación de coberturas de 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018? 
• Determinar la incidencia de la 
aplicación del Sistema de 
prelosas prefabricadas en los 
tiempos de ejecución para la 
colocación de coberturas para 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018
El uso del sistema de 
prelosas prefabricadas incide 
en el tiempo de ejecución en 
la colocación de coberturas 
para estacionamiento del 
Edificio multifamiliar Medis 
en el distrito de Pueblo Libre 
2018 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
PESO PROPIO DE LAS LOSAS 
Kg/cm2 
CONSUMO DE CONCRETO m3/m2 




MANO DE OBRA 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
VELOCIDAD DE EJECUCIÓN CANTIDAD DE PRODUCCIÓN  (M2) / 
UNIDAD DE TIEMPO (H) 
RENDIMIENTO 
RECURSOS CONSUMIDOS/ 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
HORAS HOMBRE/M2 
REDUCCIÒN DE COSTOS PRECIO / M2 DE LOSA 
Específico Específico Específico 
1.¿De qué manera la aplicación 
del Sistema de prelosas 
prefabricadas reduce el tiempo 
de ejecución para la 
colocación de coberturas de 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018?
1.• Determinar como la 
aplicación del Sistema de 
prelosas prefabricadas reduce 
el tiempo de ejecución en la 
colocación de coberturas para 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018    
1. El sistema de prelosas 
prefabricadas reduce el 
tiempo de ejecución en la 
colocación de coberturas 
para estacionamiento del 
Edificio multifamiliar Medis 
en el distrito de Pueblo Libre 
2018
2.¿De qué manera el 
rendimiento en el uso del 
Sistema de prelosas 
prefabricadas incide en el 
tiempo para la colocación de 
coberturas de estacionamiento 
del Edificio multifamiliar Medis 
en el distrito de Pueblo Libre 
2018?
2.• Determinar como el 
rendimiento en la aplicación del 
Sistema de prelosas 
prefabricadas mejora los 
tiempos en la colocación de 
coberturas para 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018 . 
2.El rendimiento en el uso del 
sistema de prelosas 
prefabricadas mejora el 
tiempo en la colocación de 
coberturas para 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018
3. ¿De qué manera la 
aplicación del Sistema de 
prelosas prefabricadas influye 
en los costos para la 
colocación de coberturas de 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018?
3.• Determinar como la 
aplicación del Sistema de 
prelosas prefabricadas reduce 
los costos en la colocación de 
coberturas para 
estacionamiento del Edificio 
multifamiliar Medis en el 
distrito de Pueblo Libre 2018. 
3.El uso del sistema de 
prelosas prefabricadas 
reduce los costos en la 
colocación de coberturas 
para estacionamiento del 
Edificio multifamiliar Medis 
en el distrito de Pueblo Libre 
2018
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ANEXO 4 GANTT VIGUETAS PRETENSADAS 





















Imagen 2. Gantt losas prelosas prefabricadas 
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ANEXO 5.  PANEL FOTOGRÁFICO 
Imágenes del proceso de instalación 
Imagen 3. Llegada de prelosas 









































Imagen 6. Apuntalamiento 
Imagen 7. Apuntalamiento 
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Imagen 9. Instalaciones eléctricas 
Imagen 8. Instalaciones sanitarias 
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Imagen 12. Acabado final Instalaciones eléctricas 
Imagen 13. Acabado final Instalaciones sanitarias 
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Imagen 14. Acabado final sellado de juntas 
